






ミズラモグラ Euroscaptor mizura の記録
橋本　勝*・斉藤千映美*
A Record of Japanese Mountain Mole (Euroscaptor mizura) Found at a Low Altitude of Sendai City





































































































仙台市内の低標高地で確認されたミズラモグラ Euroscaptor mizura の記録
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